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XXXI CEA
Curso de Especialização 
em Administração 
Pós-graduação Lato sensu
Ao 1er este fo lder 
o fu turo  se abrirá para você.
Escola de Governo/Fundação João Pinheiro
Conceito A na avaliação do MEC 
em Administração
XXXI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM ADMINISTRAÇÃO - CEA
Gestão Estratégica em M arketing e Finanças
Não é por acaso que a Fundação João Pinheiro 
lança a XXXI versão do CEA. Q uando os estudos em 
Adm inistração no Brasil se lim itavam  à graduação, 
a FJP lançava o CEA, que m arcaria profundam ente 
a história do ensino de Adm inistração em Minas 
Gerais. A tua lm ente , na gestão de grandes em pre­
sas m ineiras, inclusive na presidência de algum as, 
estão profissionais que passaram pelo CEA. O CEA 
nasceu junto com a Fundação João Pinheiro e 
a judou a constru ir sua história. Se tem a marca da 
FJP, traz a garantia  da seriedade e qua lidade do 
ensino.
Em I 997 a Escola de Governo obteve conceito 
A na avaliação do MEC em Administração.
Construa o seu futuro, 
garanta sua vaga no XXXI CEA!
Objetivos
O ferecer recursos estratégicos - teóricos e práticos 
- aos participantes, de form a a capacitá-los para a 
form ulação e para a gestão de políticas em pre­
sariais em consonância com a realidade socio- 
econômica e política do país.
Público-alvo
Profissionais de nível superior que atuem  ou dese­
jem a tuar na gestão de negócios empresariais.
Áreas de Concentração
♦ Gestão Estratégica em M arke ting;




8 meses (março a junho e agosto a novembro). 
Aulas de segunda a qu in ta -fe ira , das 19:10 h às 
22 :20  h.
Corpo Docente
Doutores, mestres e especialistas nas áreas de 
Finanças e M arketing Empresarial, pertencentes ao 
corpo funcional da FJP ou por ela contratados.
Local de Realização
Alam eda das Acácias, 70 - São Luiz/Pampulha. 
Prédio da Escola de Governo da FJP, com am plas e 
confortáveis instalações. Local silencioso e ade­
quado ao estudo e à reflexão.
Valor do Investimento*
À v is ta : R $3.350,00
A p ra z o : em 7 vezes: R$ 3 .500 ,00 ;
em 10 vezes: R$ 3 .700,00 .
♦ Preços especiais para empresas. Consulte-nos.
Processo Seletivo
♦ Inscrições: 10 a 2 1 /0 2 /9 8 ;
♦ Teste de conhecimentos gerais: 0 3 /0 3 /9 8 ;
♦ Entrevistas e análise de currículo: 06 a 10/03/98 ; 
♦Resultado: 1 1 /0 3 /9 8 ;
♦M atrículas: 12 a 1 4 /0 3 /9 8 .
Início das Aulas:
1 7 /0 3 /9 8
Término das Aulas:
1 4 /1 1 /9 8
Como se Inscrever
V ia  Fax:
♦ Recolher taxa de inscrição de R$ 30,00  no 
BEMGE, em nom e da Fundação João Pinheiro, 
Agência 002 -6 , Conta n°21 8.1 66-7.
♦Enviar, pelo Fax (031) 448 -9 6 13 , cópias do 
com provante de depósito, cópia da Carte ira de 
Identidade e da Ficha de Inscrição anexa a este 
folder.
V ia  In te rn e t:
♦ Recolher taxa de inscrição de R$ 30,00  no 
BEMGE, em nom e da Fundação João Pinheiro, 
Agência 002 -6 , Conta n°21 8.1 66-7.
♦ Enviar, pelo e -m a il ceaxxxi@ fjp.gov.br, corres­
pondência contendo: nom e, endereço, telefone, 
n° da Carte ira de Identidade e Área que deseja 
cursar.
N a FJP:
♦ Recolher taxa de inscrição de R$ 30,00  no 
BEMGE, em nom e da Fundação João Pinheiro, 
Agência: 002 -6 , Conta n° 218.1 66-7.
♦ C om parecer à Secretaria de Cursos das 9 :00h  às 
1 6 :00h  e apresentar a Carte ira de Identidade e o 
com provante  de reco lh im ento  da taxa de 
inscrição.
Mais Informações:
Secretaria de Cursos da Escola de Governo/FJP,
pelos telefones (031) 448-9591 e 44 8 -9 5 9 3 .
Estrutura Programática
G estão Estratégica em  M a rk e tin g
♦ Fundamentos de M arketing;
♦ Gerência Estratégica Empresarial;
♦ Estatística Aplicada ao M arketing;
♦ Inform ática Aplicada ao M arketing;
♦ Gerência de Produtos e Mercados;
♦ Logística Com ercia l;
♦ Com unicação Empresarial;
♦ Promoção e Propaganda;
♦ Sistema de Informações M ercadológicas;
♦ Economia do M arketing e de Vendas;
♦ Novos Modelos de Gestão em M arketing;
♦ Jogos Empresariais;
♦ M etodo log ia  do Trabalho Científico.
G estão Estratégica em Finanças E m presaria is
♦ Fundamentos de Economia para Adm inistração 
Financeira;
♦ Gerência Estratégica Empresarial;
♦ Estatística Aplicada a Finanças;
♦ Inform ática Aplicada a Finanças;
♦ M atem ática Financeira;
♦ Análise de Investimentos;
♦ Finanças Internacionais;
♦ C ontab ilidade Financeira e de Custos;
♦ O rçam ento e Análise Financeira;
♦ P lanejam ento Tributário  e Gestão Fiscal;
♦ M ercados de Capitais e Mercados Futuros;
♦ Jogos Empresariais;
♦ M etodo log ia  do Trabalho Científico.
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
LANÇA XXXI CEA!
Para a tender a um público cada 
vez mais exigente, nada mais 
estratégico que associar a solidez 
e a cred ib ilidade da Fundação 
João Pinheiro, entidade 
in tegrante do Sistema Estadual 
de Planejamento do Governo de 
Minas Gerais, aos 25 anos de um 
Curso que já form ou profissionais 
que hoje presidem grandes 
empresas de Minas.
Entre você também para o CEA. 
O futuro o aguarda.
PLANEJAMENTO
Fundação João Pinheiro
G O V E R N O  D E  M I N A S  G E R A I S
Escola de Governo - Fundação João Pinheiro 
Alameda das Acácias, 70 - São Luiz - Pampulha 
CEP 31275-150 - Belo Horizonte - MG 
Telefone (Secretaria de Cursos): (031) 448-9591 
Fax: (031) 448-9613 
Web site: http://www.fjp.gov.br
